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Recuerdos históricos 
à J vieja democracia 
iuna palabra que tiene para 
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Para su reso|„, iŝ des 
"""r mo de la democracia, un 
^odioso: la palabra extranje 
n0S hemos resistido a 
Cuando no evoca las 
de la xenofobia, hace 
ias limitaciones—por 
6 86 Pro<K 
íltada dispon 
• 10 Posible se, 
el caso de que 
5 buladas o j , . 





t̂ienen divididos a los pue-
gn todas las lenguas, en la-
idos los hombres, la pala-
zanjero significa odio, des-
desdén; a veces, una admi-
lonoSquecornol„,ue se confunde con la en-
"•caráaa,gunas 
bl'cas, advertíj 
sst,0nes se han 
nte y sin apasio, 
únicamente han 
nción los hechos 
dos. 
admitirán otras 
rmadas por per. 
1 crédito, úaics 






star a merced de 
10 delator. Una 
i seria, solvente, 
anónima y co-
la dictadura. 
31 (til P 
C|IÍ 
ielos.-Recibida 
nte al mes co-
rracias. 
misión dice que 
iba reunir a sus 
nar esta sesión, 
, hacerlo antes 
en las labores 
1 Atenas consideraba a los 
ajeros—los bároaros— como 
áenaturaleza inferior. En Ro-
aba ai extranjero hostis, 
liiere decir enemigo. Por si-
siglos, el extranjero, privado 
derechos civaes, solo pudo 
ellas que se £ el Derecho de gentes' el 
americana; el húngaro Kosciusco... 
Priestley, Klotzs y Puine fueron 
después elegidos miembros de la 
Convención. 
Luego sobrevinieron las guerras 
napoleónicas. El imperialismo fran-
cés despertó los patriotismos agre-
sivos de Alemania, de Austria, de 
Italia, de España. A i ideal de soli-
daridad internacional sustituye el 
del equilibrio europeo, que renace 
con la Santa Alianza. Tras algunos 
años de paz se reproducen las gue-
rras nacionales. Nuevos imperialis-
mos surgen en los campos de ba-
talla, y el internacionalismo de la 
democracia va a esconderse en las 
organizaciones socialistas y obre-
ras, entre los pliegues de la bande-
ra roja. 
* 
* • 7 he aquí que, al correr de este 
Oriente; desaparición de los anta-
gonismos económicos y sociales en-
tre los individuos y entre los pue-
blos. Sobre el primer extremo fué 
votada la siguiente proposición: «El 
Congreso declara: primero, que el 
único medio de fundar la paz euro-
pea es una Federación de los pue-
blos, bajo el nombre de «Estados 
Unidos de Europa»; segundo, que 
el Gobierno de esta Unión debe ser 
republicano y federativo, es decir, 
descansar sobre el principio de la 
soberanía del pueblo y respetar la 
autonomía y la independencia de 
cada uno de los miembros de la Fe-
deración; tercero, que la Constitu-
tución de este Gobierno debe ser 
reformable; cuarto, que la Federa-
ción europea debe garantizar a cada 
uno de los pueblos que la constitu-
yan la soberanía y la autonomía; 
quinto, que ningún pueblo podrá 
estar en la Federación europea si 
no se halla en el pleno ejercicio 
del sufragio universal, del derecho 
de votar los impuestos, del derecho 
de paz y de guerra, del derecho de 
establecer alianzas políticas y Tra 
nuevo siglo, después de la confia- tados de comercio y del derecho 
Jjio elementa, humano. Por 
y siglos, consideraron los 
isla vida en el extranjero— 
jsiierro-como la más dura de 
gración más espantosa que registra 
la historia de los pueblos, renacen 
los viejos ideales de la democracia. 
Ese lenguaje que ahora hablan los 
estajistas europeos es, mut-ítis /nú-
calidades. Una literatura pa- ! tandis, el lenguaje de la Conven-
ca.ptemiada con el supremo c¡ón. fis la voz de Condorcet, de 
[úóftoficial—la coronación de Carnot, de los girondinos federalis-
M i o n a i e s por las ma- tas. Es la voz de Luis B.anc en ,1a ' célebre Schulz-Delitsch, rehusaron 
gustas de los reyes y de los revolución de Julio; la voz del pue-, SUScribir estas conclusiones por te 
blo de París, que canta las estrofas | mor de herir el sentimiento nacio-
de Delavigne y de Béranger. Es el i nai a lemán. 
s-, ha cultivado en todos 
IKWOS el sentimiento de aver-
recelo, de desconfianza 
«extranjero. / por si no bas-
i literatura, todos los Esta-
di instituido fiestas naciona 
alantes ceremonias, soiemni-
tonadas a perpetuar en la 
Jade las gentes las glorias 
Mismo geográfico, territo 
«nopocas veces exalta en 
âs guerreras los instintos 
^ del hombre, y en ocasio-
na el exclusivismo estre-
misoneísmo feroz con la 
fon inmortal a la indepen-
de modificar por si mismo su Cons-
titución.» 
Era, aunque limitado a Europa, 
un proyecto de una verdadera So-
ciedad de Naciones: algo bastante 
más d imocrático que lo actualmen-
te constituí lo. Por cierto que los 
liberales alemanes, entre ellos el 
bla sobre este 
que antes de 
sión de Abas-, 
nes para que se 
te el precio de 
e habló de la 
:ina munici 
ecios con lo» 
* * 
Polución francesa, en los 
podernos, el primer hecho 
*que se produce en la his-
h Pueblo. Por vez prime-
^ de muchos siglos, apa-
los hombres la idea de 
« universal, humana: la 
||a Libertad y del Derecho. 
l> en Alemania, y Alfieri , 
^ntan la toma de la Bas-
^lbuna de la Constituyen-
, hora *Jlerteentribuna de todos ra media r  ebl0Si ^ ^ ^ 
T^ea su memoria sobre 
de las prisiones, y God-
r nssyo sobre la justicia po-
^la gran fiesta de la Fede-
,. presenta a los extranjeros 
Franciar a quienes la 
ate concede el derecho 
? a ' intervienen en las 
Ket! iCaS: lundaa periódicos, 
^108 clubs... Cuando los 
eriranla guerra a la revo-
to^, ejércitos república 
añade 





c¡ta que en las 
coloquen c*' 
rohibiendo 








lenguaje de la revolución de 1848, 
verdadera explosión de fraternidad 
universal. En la fiesta del 4 de Mar-
zo ondean, al lado de la bandera 
francesa, las banderas de Alema-
nia y de Italia y de todos los pue-
blos sometidos de Europa. Los 
hombres del partido republicano: 
Ledru-Rollin, Raspail, Barbés, Blan 
qui, Luis Blanc, Delescluze, quie-
ren que Francia se erija en protec-
tora de todas las nacionalidades 
oprimidas. Bajo la presión del pue-
blo de París, la Asamblea Nacional 
invita al Gobierno a que favorezca 
la reconstitución de una Europa l i -
bre, empezando po restablecer un 
pacto fraternal con Alemania. 
* 
• * 
Las ideas que ahora son materia 
de conversación entre los estadistas 
europeos — solidaridad, pacifismo, 
arbitraje, desarme, federación—tie-
nen su abolengo, como todas las 
grandes ideas liberales, en la vieja 
y gloriosa democracia. En 1855, 
cuando la guerra de Crimea, el re-
publicano Ledru-Rollin, de acuerdo 
con Mazzini y Kossuth, formulaba 
un plan de federaciones europeas , G ^ c í a Ruíz y Sánchez Ruano. Cas-
encaminado a la constitución futura telar decía que la gran idea del si-
n onanismo internacional que & ° XIX, la idea federalista, era co-
% al tre 
Si. 
^Jera; 
nte de las legio-
s' todas las banderas 
• i rrancia, generosa. 'ciudad, 
! que 
arua a los hombres 
K)ti0 ~ en Sus patrias lu-
PrieJUevos ideales: los in-
V 7 ' Paine' Bentham' 
A ¿ t e n s o r de los ne-
of*1' - ' N e ^ . ^ n t o s ^ e l c o n -
ión i del í%tan e; David Williams; 
a y jefe S^ l lo^e lg ranPedago-
W!kS.Poetas Klopstocky 
^Cd8t0n'Hamiiton y 
ores de la libertad 
* * 
Estos idéalas de la vieja demo-
cracia europea eran también los de 
la democracia española. Nuestros 
políticos de entonces no vivían en 
el aislamiento internacional que 
acaso impuso su falta de estatura a 
los gobernantes de tiempos poste-
riores. La mayor parte de aquéllos 
conocían a Europa directamente 
por sus viajes, por sus largas estan-
cias en Londres y en París, y algu-
nos, como Castelar, tenían quizá 
más prestigio en Europa que en su 
propia patria. Castelar sostenía por 
aquella época relaciones con Hugo, 
con Qainet, con Luis Blanc; era 
amigo entrañable de Garibaldi; 
Mazzini le llamaba su hermano... 
7 las grandes ideas de la revolu-
ción española eran las de la revolu-
ción europea. Los dos grandes prin-
cipios de la revolución de Septiem-
bre fueron: la federación y el desar -
me. No sólo era federal Pi; eran fe-
derales los setenta diputados repu-
blicanos que tuvieron asiento en 
las Cortes de 1859, menos dos: 
de un organismo internacional q 
comprendiese todos los Estados del 
continente. En los últimos años del 
Imperio los republicanos franceses, 
inteligenciados con Mazzini y Gari-
baldi, concibieron el proyecto de 
unos Estados Unidos de Europa. Se 
constituyó una Liga de Paz, de la 
que formaban parte, entre otros 
muchos franceses insignes, Víctor 
Hugo, Edgart Quinet, el citado Luis 
Blanc, Henri Brisson, Eugenio Pe-
lletan, Julio Simón, Elíseo Reclús. 
Esta Liga de Paz, en un Congreso 
celebrado en Ginebra, a cuyo pro-
grama se adhirió la Internacional 
obrera, propuso la sustitución de 
un organismo jurídico a la par ar-
mada. En un segundo Congreso, 
celebrado en Lausana, fueron dis-
cutidos, los siguientes temas: bases 
para una organización federal de 
Europa; medios para resolver la 
cuestión polaca y la cuestión de 
cesitamos nosotros, españoles , es 
que vuelvan—en la nueva reencar-
nación que piden los tiempos—los 
grandes hombres capaces de repre-
sentar a España como la r presen-
tó Castelar en aquella insigne Liga 
de la Paz, precursora de la actual 
Sociedad de Naciones. 
ALVARO DE ALBORNOZ 
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Para cu&rir cargos de Jus-
ncia municipal 
EN BREVE SE CELEBRARAN 
ELECCIONES EN V -RIOS PUE-
BLOS DE L A PROVINCIA 
Habiendo quedado varias vacan-
tes de cargos de Justicia Municipal, 
la Superioridad acordó señalar el 
día 4 del próximo mes para la elec-
ción de los cargos que se mencio-
nan en las pueblos siguientes: 
Cañada de Vorich: Juez suplente. 
Belmonte: Fiscal municipal. 
La Codoñera: Jaez suplente. 
Calanda: Juez municipal. 
Bello: Juez munic;pal. 
Bíllo: Fiscal muaicipal. 
Turrijo del Campo: Jaez munici-
pal. 
San Martín del Río: Juez su-
plente. 
Vivel del Río: Juez municipal. 
Bádenas: Juez municipal. 
Ofrios: Fiscal suplente. 
Fuentes Cali .«ntes: Juez munici-
pal. 
Galve: Fiscal suplente. 
Abejuela: Juez suplente. 
Sarrión: Juez municipal. 
Albalate del Arzobispo: Fiecal 
suplente. 
mo la cúspide gloriosísima de la ci 
vilización universal. No obstante su 
carácter externo de pronunciamien-
to, la revolución de Septiembre fué 
el movimiento político español de 
más profundo sentido civil . Todos 
sus hombres más importantes eran 
ardorosos pacifistas. El grito más 
popular de la revolución de Sep-
tiembre fué el de «¡ Xbajo las quin 
tasl». Las quintas eran aborrecidas 
por el pueblo, y su abolición figu-
raba en los programas electorales 
de cuantos aspiraban a una repre 
sentación parlamentaria. Como el 
de los tribunos populares, el cartel 
electeral del general Topete, decía: 
«¡Abajo las quintasl». 
Y he aquí que los viejos idea'es 
renacen, tsta gran crisis a que asis-
timos, este mundo nuevo que pug-
na por surgir, no son sino la vieja 
democracia que vuelve. Lo que ne-
B l Comité Revolado 
nario de Diciembre, 
juró por su honor no 
derramar ana solago • 
ta de sangre. A los 
conjarados de la «san 
jarjada*, en Madrid, 
se había dado la con* 
signa implacable de 
matar a Casares Q ú 
roga y a Azaña. Los 
asesinos de Annaal 
no tenían, por lo vis 
to, bastante, con los 
18.000 hijos del pae-
blo sacrificados al tro-
no inmundo que aho-
ra intentaban resuci-
tar. 
MÉM u m m Mes 
La Junta directiva de la Herman-
dad ha acordado participar, por 
medio del presente, a los fieles de-
votos de los Santos Mártires, que 
el día 28 del actual se celebrará la 
procesión, a las seis de la tarde, en 
la iglesia de San Francisco de esta 
ciudad, por la p'jrte interior de la 
misma, y el día 29, a las diez de la 
mañana, tendrá lugar la función re-
ligiosa, en dicha iglesia. 
Yo creo que es una pura inven-
ción, expresando una cruel ironía, 
aquel libro que el gran humorista 
André Maurois pone en manos del 
militar Aurelle y que contenía la 
historia de Estrées la Fiel escrita 
por Juan Valines. La historia y el 
autor son inventados. Pero bajo su 
aparente frivolidad oculta la mueca 
burlona de una tragi-cómica reali-
dad. 
En esa obra—cuenta con fina 
sorna Maurois—se encontraban los 
relatos de los grandes regocijos y 
de las fiestas insignes con que, 
al correr de los siglos, Estrées la 
Fiel recibía a sus reyes cuando ve-
nían a arrodillarse, en la capilla de 
San Ferreol, a los pies de la mila-
grosa imagen que allí se veneraba. 
En los intérvalos de las regias visi-
tas, las prudentes autoridades mu-
nicipales conservaban cuidadosa 
mente las colgaduras blancas y 
azules, bordadas con flores de lis. 
Pero en esto llegó la Revolución. 
Entonces hubo que arrancar las flo-
res de lis y coser una franja roja a 
lo largo de aquellas colgaduras azu-
les y blancas. Así, con poco gasto, 
se pudo decorar la plaza de San 
Ferreol para la fiesta del Ser Su-
premo 
«El cortejo—esto se pone a cuen-
ta de la pluma de Valmes—, prece-
dido de le música, llevaba al frente 
un pelotón de guardia nacional tre-
molando un estandarte en el que se 
leía: 
Eí pueblo esíá en pie y 
aplasta a ios tiranos 
...Todo este cortejo se reunió en 
la plaza de San Ferreol. Allí el pue-
blo de Estrées juró fidelidad a las 
leyes de la naturaleza y de la hu-
manidad, y en seguida un grupo 
alegórico representando el Despo-
tismo y la Impostura fué entregado 
a las llamas de una hoguera; la Sa-
biduría parecía surgir de aquellas 
cenizas, y sobre su égida se leía: 
Veío por ía República 
A poco, nuevo apuro en Estrées. 
Se anunció la visita del Primer Cón 
sul. Llegó a la vieja ciudad acom-
pañado de su esposa Josefina y de 
varios generales. Fué recibido por 
las autoridades biijo un arco de 
triunfo que se había erigida e la 
plaza de San Ferreol. En él se ha-
bía puesto esta inscripción: 
Los fieles habitantes de esta 
ciudad juran adhesión y 
fidelidad ai vencedor 
de Marengo 
El alcalde presentó las llaves de 
la ciudad en una bandeja de plata 
cubierta de laureles. 
Poco tiempo después de su boda 
con María Luisa, Napoleón volvió 
acompañado de la emperatriz. La 
plaza de San Ferreol, adornada 
I con colgaduras rojas y blancas, es-
taba deslumbradora. Se había eri-
gido un arco de triunfo en que se 
j leía: 
A sus majestades Napoleón 
y María Luisa Estrées 
siempre fiel 
No tardó en presentarse nuevo 
, apuro. El Imperio había caído. Vol -
vían los Borbones. 7 los habitantes 
de Estrées tornaron a lucir la esca-
rapela blanca. Luis XVIII, que ha-
bía desembarcado en Calais, iba a 
? pasar por Estrées, camino de París. 
De nuevo se adorna, para el re-
cibimiento, la plaza de San Ferreol, 
levantándose el mismo arco de 
triunfo. Lo único que en él se varió 
fué la inscripción. Ahora rezaba: 
A sus reyes ía fidelísima 
Estrées 
Pero he aquí que el 29 de Julio 
de 1830 se había e^arbolado la 
baadera tricolor en las torres de 
Nuestra S jñora de París. Otra di-
nastía venía a reinar en Francia. 
7 sucedió que Luis Felipe, acom-
pañado de los duques de Orleáns y 
de Nemours, yendo hacia Lille, pa-
só por Estrées. Fué recibido bajo 
un arco de triunfo, en la plaza de 
San Ferreol, por el alcalde y la 
corporación municipal. Todas las 
casas de la ciudad ostentaban col-
gaduras tricolores. Una muchedum-
I bre inmensa atronaba el aire con 
sus entusiásticas aclamaciones. 
Hasta aquí el relato de ese indu-
dable apócrifo autor que Maurrois 
ha inventado para dar cáustica ex-
presión a una de sus más finas pe-
ro más crueles ironías. Pero como 
el cronista de Estrées acaba en ese 
punto la historia de los regocijos y 
fiestas de Estrées, el gran humoris-
ta la continúa y, pensando con ló-
gica, estima que la siempre fiel Es-
trées recibió con igual júbilo y ho-
nores a Lamartine cuando se pro-
clamó la segunda República en 
Francia, y después a Napoleón III 
al advenimiento del segundo Impe-
rio, y más tarde quizá a Carnot o a 
Fallieres, Presidentes de la tercera 
República. 
Siempre igual. Estrées siempre 
fiel desde los remotos siglos hasta 
la edad contemporánea. 
Maurois piensa que igual hará en 
lo futuro. Llegarán a la plaza de 
San Ferreol jefes desconocidos. Las 
colgaduras en ese incierto porve-
nir, serán quizá rojas, quizá azules, 
hasta el día en que un dios ciego 
aplaste con su pie aquel venerable 
hormiguero humano. 
Luego, a guisa de sarcástico co-
mentario, escribe estas amargas pa-
labras: 
«7 en todos los casos el entusias-
mo es sincero y los juramentos son 
leales. Eso? tenderos honrados se 
sienten felices al ver pasar bajo sus 
injertas antiguas los nuevos sobe-
ranos a quienes ellos no eligen 
nunca. 
¡Provincia dichosa! Aceptas dó-
cilmente los Imperios que París 
alumbra con tanto dolor, y la caída 
de un régimen no cambia para tí 
más que las palabras de un discur-
so de bienvenida o las flores de 
una bandeja de plata.. .» 
ANGEL GUERRA 
Madrid. 
i A LOS 
Por el presente se les previene se 
abstengan en sus relaciones con los 
titulados pescadores aragoneses es-
tablecidos en Montgat, Masnon y 
Vilasar, representados por un tal 
Ramón Farré que se domiciliaba en 
Barcelona, Diputación 111, pues 
pudieran ser sorprendidos en su 






R E P U B L I C A 27 de 
Sin rival en el mundo contra el reuma, artritismo y 
obesidad. Millares de curas. Exquisito trato. Po-
sición única. Espléndida situación. Parques, jardi-
nes, lago y casino. Habitaciones para todas las 
tortunas. 
P ü L . L A R E S 
E R 
( A L H A M A D E A R A G O N ) 
(A 400 K I L O M E T R O S D E B A R C E L O N A Y 200 D ü MADRID) 
Informes directos al arrendatario en 
to balneario que dispone de todos IQ6' EST8B| 
montos balnoterápicos. Cascada ' 
clones. Los más excelsos ar t icé . 
rest 
artistas 
aquí sus facultades 
v o c a U 
El fliputailü por esta proviuia seior 
M i presiMe de la M i n i 
Reftia miarla 
La Comisión parlamentaria de 
Reforma Agraria ha elegido por 
unanimidad su presidente, al dipu-
tado por esta provincia, nuestro co-
rreligionario don Ramón Feced. 
Los profundos conocimientos en 
tan importante materia, acreditan 
lo acertado de tal nombramiento, 
que viene a ser como el reconoci-
miento de una personalidad recia-
mente acusada en sus brillantes in-
tervenciones parlamentarias. 
Felicitamos al querido correligio-
nario señor Feced, esperando que 
el nuevo cargo le de ocasión de 
í destacarse mayormente. 
Notas Je $ ocie 
Han salido: 
Para Barcelona, después de ha-
ber pasado una temporada en Alia-
ga y Teruel con sus hermanos don 
Luis y don Pedro, marchó doña Ro-
sa Feced con su hijo el notable 
doctor Martí-Feced. 
— Para Villastar el médico don 
Aquilino Laguía. 
Han llegado: 
De Tarragona, con su esposa y 
bellas hijas, nuestro querido amigo 
don Félix Allepuz. 
— De Luco de Giloca, nuestro par-
ticular amigo don Francisco Lo-
renzo. 
— De Madrid el teniente laureado 
don Mariano Estovan y familia. 
N PTAOLICINS .oda f e u c i ' POR CANTAR ¥ ALBOROTAR 
En Ojos Negros y con toda lelici- j 
d a d d i ó a l u z un hermoso niño la | Qliete.-Por ir cantando por las 
esposa del secretario de aquel Ayun- , durante la noche y promover 
tamiento don Alejandro Rubio. f alborotos han sido denunciados los 
Reciban los venturosos P^res óvenes Manuel Grac¡a Burill0í Jo_ 
nuestra cariñosa felicitación. j sé León Salas^ Román Núñez 0r t í -
— Igualmente dió a luz una niña la ^es y Antonio Martín Cemín. 
esposa del profesor de piano señor ' _ 
García Arévalo. ¡ 





Ro&o ie 1.5011 páselas 
Olióte.—Como presunta autora 
del robo de 1.500 pesetas, cometi-
do en el domicilio de Pedro Legua 
Burillo, ha sido detenida la vecina 
Pilar Lisbona Alfonso, de 23 años. 
Esta estuvo durante cinco años 
prestando sus servicios en dicha 
casa. 
Villafranca.—En una hacina de 
mies propiedad del vecino Félix 
Rubio Barquero se declaró un in-
cendio, destruyéndola. 
Se cree que el incendio ha sido 
EN L A CARCEL H A N INGRESA- producido intencionadamente, por 
DO EL CONDE DE SAMITIER, lo que se busca al autor 
Las perdidas se calculan en tres 
DON MANUEL HINOJOSA Y 
LOS HERMANOS IGUAL, 
DE DICHO PUEBLO 
El jueves por la tarde el gober-
nador señor Pomares Monleón or-
denó a un agente se trasladara a 
Rubielos de Mora con orden de ve-
rificar algunos registros domicilia-
rios. 
Se verificaron éstos, dando por 
resultado la detención de los pro-
pietarios hermanos don Leopoldo y 
don Antonio Igual y del ex-diputa-
do provincial de la monarquía don 
Manuel Hinojosa. 
Les fueron ocupadas bastantes 
cartas que, según nuestros infor-
mes particulares, son de antiguos 
políticos y están redactadas en len-
guaje convenido. 
También se encontró un pistolón 
de los antiguos. 
Otro agente enviado por el go-
bernador de Zaragoza practicó la 
detención del ex-conde de Samitier 
que se encontraba en dicho pue-
blo. 
Todos los detenidos fueron traí-
dos en automóvil, ingresando en la 
cárcel incomunicados por orden del 
gobernador. 
Ayer tarde les fué levantada la 
incomunicación. 
Parece ser, aunque no lo asegu-
ramos, que las detenciones están 
relacionadas con el fracasado mo-
vimiento. 
NACIMIENTOS 
Antonia Salvador Rusel. 
Elisa Asunción García Perruca. 
Paz Aranda Yus. 
DEFUNCIONES 
Demetrio Báguena Maícas, de 14 
años, a consecuencia de tuberculo-
sis pulmonar. Mesón de Játiva, 5, 
MATRIMONIOS 
Justo García Vaquero, de 23 
años, soltero, con Joaquina Ibáñez 
Lizondp, de 23, soltera. 
DoleoíiíJnyitíDiiifl 
Alobras.—Como autor del incen-
dio de una hacina de mies ha sido 
detenido convicto y conteso Vicen-
te Gimeno Soriano, de 28 años, 
jornalero, 
L e a V d . « R e p ú b l i c a » 
El secreiariaUD Local 
A l conocerse la pena de muerte 
del general Sanjurjo, el Colegio del 
Secretariado Local envió al jefe del 
Gobierno el siguiente telegrama: 
Colegio oficial Secretariado Local 
eleva súplica concesión indulto San-
jurjo que hará más generosa glorio-
sa República, armonizando la justi-
cia con la piedad. Navarro, presi-
dente. 
Gob l e r n o c i v 
VISITAS 
Han visitado al gobernador: Ins-
pector de Sanidad, don José Borra-
jo , Comisión del Ayuntamiento- de 
Bronchales, Comisión de tipógrafos 
de Teruel, don Nicolás Monterde, 
don León Navarro, fiscal, ingeniero 
señor Vicente, alcalde y secretario 
de Santa Eulalia y Comisión de 
obreros de la fábrica de aserrar ma-
deras del señor Herrero. 
Líb ros y revistas 
El próximo domingo, 28 de Agos-
to, «Crónica» publicará, entre otros 
muchos y muy interesantes origina-
les: Catalina Bárcena explica a los 
lectores de «Crónica» su gimnasia 
y su régimen para conservar la lí-
nea, doble plana ilustrada con foto 
grafías de los movimientos que hay 
que ejecutar diariamente para con-
servar la belleza y la juventud.— 
Una playa libre en Madrid, delicio-
sa página humorística de Bollón.— 
El propósito de enmienda de Lolín 
y El asombro de Bobito.—Un cuen-
to de Alfonso Vidal y Placas.—Con 
mi novia, que está en El Escorial, 
por Antoniorrobles.—Continuación ! Zar e l r e p o r t a j e , COH SUS 
de La Venus Bolchevique, la mejor \ e x p l i c a c i o n e s : 
novela de «Bl Caballero Audaz». í ,%ct.aA , . 
Lea usted «Crónica. 25 céntimos ; - M i r e USted : a m í ' l o 
.en toda España. ú n i c o q u e m e i n t e r e s a pa-
B o l s a d e 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/2 í 'Or l001928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 41/2 por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» * 5 V a por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . . 
Chade . . . '. . . . . . . • . . . . . • 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 • • 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . . . . . . . . . . . . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 V2 por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 • • • Pesetas 
M O N E D A S 
Francos • • . 
» Belgas , 
» Suizos 
























































La usura en Barcelona 
« D i . ero a empleado»» J  
¿Trae usted la 
la? 
Sí, la llevo conmigo, pe-
ro es como si no la lleva-
ra, porque yo no había 
contado con este detalle, 
y este detalle descubriría, 
si lo mostrara, que no soy 
funcionario público. Debo 
pues, responder: 
—No, no la tengo en es-
te momento. 
-Pues entonces, nada 
podremos hacer. Cuando 
la traiga sí. Y si además 
tiene usted carnet de iden-
tidad, mejor. 
Le digo que no entiendo 
la razón de tanto requisi-
to y él me ayuda a reali-
cédu- ra informar favorablemen-
te la concesión de un prés-
tamo a un empleado del 
Estado, es saber si tiene 
el sueldo retenido judicial-
mente... 
—Pues con preguntarlo 
al habilitado... 
- S í , sí, pero necesito la 
cédula, para saber que u . -
ted, es usted... 
-Ya . . . Pero, indudable-
mente, con verla bastará . 
—No. Es necesario que 
esté en mi poder hasta 
que la operación se haya 
ultimado. 
—¿Para qué? 
—Pues muy sencillo: pa-
ra que usted no contrate 
el préstamo, simultánea-
mente, con otro o con 
otros varios prestamistas, 
y nos defraude a todos. Es 
requisito indispensable Ir» 
retención de la cédula 
créalo usted En Barceló 
na somos muchos los qm 
servimos de mediadore; 
entre los capitalistas y los 
funcionarios, para prestar 
dinero a estos últimos; 
pues bien: ni uno sólo en-
contrará usted que le atien 
da sin aquella condición. 
—No está muy claro... 
—Sí, hombre. Usted, en 
este momento, realmente, 
no tiene ninguna retención 
judicial, y así me lo ase 
gura su habilitado, a quien 
yo se lo pregunto. Y le 
hago el préstamo. Pero us-
ted ha contratado con 
otros tres o cuatro, o diez 
prestamistas, a cada uno 
de los cuales su habilitado, 
sin mentir a ninguno, les 
ha dado el mismo informe 
favorable que a mí. Usted 
recibe unos cuantos miles 
de pesetas y ¿quiere usted 
decirme cuándo nos lo de-
vuelvt? jPasarían mil años 
y no habría cobrado el úl-
timo! Por eso la «clase» ha 
decidido retener las cédu-
las; prestatario que no pue-
de enseñarla, es que tiene 
la «patente sucia». 
—Pero... ¿y si tiene dos 
cédulas? 
—¡Toma, pues por eso 
preferimos retener la cédu-
la y el carnet!... 
Cont inúo, «como es na-
tural», haciéndome el in-
dio: 
—Bien, pero que conste 
que mi patente es limpia. 
Ya lo verá usted esta tarde, 
cuando le traiga la cédula. 
O ahora mismo, si me es-
pera usted, pues el dinero 
lo necesito en seguida... 
¿Podrá usted entregárme-
lo esta noche? 
Se alarma lleno de aspa-
vientos: 
—¡Para usted la jaca, ami-
go!... ¡Pues no va usted 
poco aprisa!... El dinero, 
caso de que el capitalista 
acepte la operación, no lo 
«tocará» usted hasta den-
tro de seis u ocho días.. . 
- ¿ P u e s ? . . . 
—Usted es primerizo, por 
lo visto... 
Me ha dicho que soy 
primerizo, pero indudable-
mente lo que ha pensado 
es que soy tonto, o bobo. 
Y yo no quiero desmentir-
le: 
—Pero que de los pies a 
la cabeza, 
- ¡ B i e n se conocel... Pre-
cisamente seis u ocho días. 




ral.. . Nosotros L 3 
mos aM"2gadolDnN 
impagada de 0^ ^ 
pesetas... ^S, 




que el dinero 
más caro. El juZg 
turalmente le C O n l | 
Pagar, con las costa áÍ 
siguientes. qUeade> 




ted ya ve ^ no todo lo 
nos quedan son benefijl 
- Y se le retendrá. judkf 
mente, la parte de N 
do que la ley permite 
entonces, cuando la 
tencia sea firme, le 
garemos los cien d u | 
- P o r los que yo tenj 
que pagar ciento sesent con ídéi 
-Claro está. El dine que esté Í 
es caro muy caro, en & 
tos tiempos, amigo 
Y no tengo más remedí 
que marcharme. Porq 
verdad es que siento 
así como náuseas. 
DOMINGO DE FUENHAÏO 
El m i r 
c u l t u 
Madrí 
celíno D 






Mañana estarán abiertos al púj: 
co los establecimientos siguienta 
Farmacias: las de La Bola y I 
pez Pomar. 
Estancos: los de las calli 
Joaquín Costa, Ramón y C 
Aven ida de la República. 
E s t a r suscrito a 
República 
primeros 
bre con c 
tarla al c 
agrícola. 
Dijo a 
que sale p 
el directo 
que mar 
en un act 





once de la 
y en auto, 




es tener h cettemh 
tar a l corriente ¿i « 
cuanto ocurre en n«| Seguían i l 
provincia. Gentíos i tes ^ poj 
ciWes, congosso^ao^^j. 
obreros, asuntos po „ 
eos, ecos de los p f b * 
sucesos, etc., etc.,'« 
contrrará el lector. 
República 




^ p e r i ó t o ^ ^ f i o s i d a d h 
rada en h p r o ^ SO. 
alavezeldemasm Unicam 
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presentante en esta localidad, con p referef 
o señorita que posea buenas ^1801011!!^!1 
gentes. Dirigirse a CASA RAYO. n i 
M A D R I D . 
det 
:d;da * 
P 0 ' ^ p r e 
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F O R M A C I Ó ENE 
almente,,., 
Uros |e 
^ 0 . Por 
contraerá 
chocientas 
£ 1 m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a e s p e r a q u e l a R e f o r -
m a A g r a r i a e s t é a p r o b a d a a p r i m e r o s d e m e s 
I Je l 4i ce IJa numero 3 ingrefo en el penal aei iiueio, ocupan 
El cónsul de Cuba en Coruña ha sido declarado indeseable 
288 
las 
conde N i C0SN 
que adelas 
t r o s - y a ^ 
10 ^ d o l o ! 
n SOn benefî  
cuando la^ 
fir ine. le 
08 cien duros,. 
,s yo teni 
ciento sesent 
e s t á . El dioe 
uy caro, en 
)s1 amigo mi 
igo más remedí 
larme. Porqye 
que siento al 
náuseas . 
30 DE FUENHAYO 
Servicio telefónico con 
nuestra Ageida en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
El ministro de ñgri-
cultura satisfecho 
Madrid 27.-Don Mar 
celíno Domingo, hablando 
con los periodistas se mos-
tró muy satisfecho del 
avance de la reforma agra-
ria. 
Eepera que en la próxi-
ma semana se discutirá 
con idéntica celeridad y 
que esté aprobada para los 
primeros días de Septiem-
bre con objeto de implan-
tarla al comenzar el año 
agrícola. 
Dijo a los periodistas 
que sale para Cataluña con 
el director de Industrias y 
que mañana intervendrá ' 
en un acto que se celebra-
rá en Mora de Ebro. 
Sa jurjo mostróse ama- tros deseos, y el estado 
ble con todos, y dió rápida psicológico de los diputa 
y afectuosamente los da- dos lo permite, pondre 
tos que se le pedían, y pa mos a discusión alguna in 
só a ocupar su celda. ^terpelació i , y si no, será i 
Como es cos tumbre , sacrificadas. 
Sanjurjo esta/á en esta cel-
da ocho días completa-
mente imo.nunicado, sal-
vo las visitas que se auto-
ricen por orden superior. 
A! general se le obligará 
a realizar el mismo servi-
cio y se le dispensará el 
mismo trato que a los de-
más reclusos, ya que se 
trata de un ciudadano que 
tiene que cumplir una pe-
na por la comi l ó n de un 
deliro. 
El ex general San-
arán abiertos al pú? 
cimientos siguiente! 
las deLaBole 
los de las c 
a, Ramón y 
i República. 
r siíícríío a 
ier iaceríezade 
corriente h ^ 
jurjo 
M a d r i ' , 27.-El ministro 
de la Gaerra estuvo esta 
mañana en Palacio. 
A l regresar al Ministerio 
comunicó que el Presiden-
Sanjurjo ha sido tras- te, entre otros decretos, 
firmó uno separando de-
finitivamente del cargo al 
ex general Sanjurjo. 
Sobre el próximo jui-
cio sumarísimo 
Madrid, 27.-El periódi-
co «Luz» dice que aunque 
se asegura que el próximo 
juicio sumarísimo por los 
sucesos de Madrid y que 
afecta a once procesados. 
ladado al penal 
del Dueso 
Santander, 27. — A las 
once déla mañana de ayer, 
y en auto, llegó el comisa-
rio de Policía señor Apa-
DlICa ricio, conduciendo al ge 
neral Sanjurjo. 
En otros autos que le 
o ocurre enna«i Sf guían iban varios agen-
ncfa. CenHtes de Policía y fuerzas de 
c * s f l ; ¡ la Guardia civil . 
Z T l o s v A , ^ ignoraba la llegada 
'os. etc., etcM 
=.„ h pro*** 
;z el de tais 
nación 
m general por todo el ele 
"tonto oficial, incluso por 
L·lïprt |elgobernador civil . 
D11 Por ello no despertó cu-
•iódkodem^ !iosidad la llegada del pre-
so. 
Unicamente se le había 
t un icado al director del 
Penal. 
El director del penal ma-
atestó a los periodistas 
«fodafn se dallan recluidos ac-
gu íen te 332 penados. 
! A1 general Sanjurjo se 
destinado la celda 
i 
Los periodistas le habla-
ron de la posibilidad de 
que haya vacaciones par-
lamentarias, y dijo: 
«Yo no pierdo las espe-
ranzas, y si tenemos la 
suerte de que la confec-
ción del dictamen encuen-
tre los felices hallazgos 
para que se concilien las 
tendencias, habrá vacacio-
nes.» 
También se interrogó 
por los periodistas a los 
señores Ramos y Bello so-
bre las vacaciones, y dije-
ron que en la próxima se-
mana estará aprobado el 
Estatuto y que su impre-
sión es optimista en cuan 
to al descanso parlamen-
tario. 
«Tendrán ustedes vaca-
ciones», dijo el señor Be-
llo. 
Los militares que 
quedan detenidos 
Madrid, 27.-Se había 
anunciado para ayer la vi 
sita de inspección a los 
locales de prisiones; pero 
esta visita no se realizó. 
En Prisiones Militares 
continúa el general García 
de la Herranz, y el tenien-
te coronel Infante. Se ig-
trasla-
M A T A D E R O P U B L I C 
RESES SACRIFICADAS E N EL D I A DE H O Y 
en 







"j^rjo fué sometido a 
se iniciará en la semana 
próxima, le parece que no 
será así, por causa de que nora cuándo serán 
al magistrado de la Sala dados, 
de Justicia señor Iglesias | Ayer se hallaban deteni 
Portal, que lleva el suma- — 
rio, fálta:e todavía impor-
tante labor a realizar. 
Estima el periódico ci-
tado que el juicio sumarí-
simo a que se refiere, no; 
podrá empezar hasta el 15. 
del próximo Septiembre, j 
La próxima semana 
parlamentaria. 
Madrid, 27. — El señor 
Besteiro estuvo conver-
sando con los periodistas. 
dos 18 generales, cinco je-
jes, cinco sabayudantes, 
cinco cabos y 33 solda-
dos. 
Total, 76, casi todos 
procesados. 
Entre elos se encuentran 
l general Goded y el ca-




Madrid, 27.—Se asegura 
que el sumario por los su-
cesos desarrollados en la 
mañana del día 10 en Ma-
drid aparece gravemente 
inculpado el general Go-
ded, que se encuentra en 
Prisiones militares. 
Sabemos que es el úni-
co general a quien se man-
tiene incomunicado con 
los demás detenidos. 
ñ un cónsul se le de-
clara indeseable 
Madrid, 27.-Visitó al 
ministro de la Goberna-
ción el embajador de Cu-
ba. 
Cambiaron impresiones 
sobre el acuerdo adoptado 
por el Gobierno español 
declarando indeseable al 
cónsul de Cuba en Coru-
ña. 
La visita fué cordial. 
Las responsabili-
dades 
Madrid, 2 / . - L última 
hora fué entregada a la co-
misión de Responsabilida-
des el pliego de contesta-
TABLAJEROS 
^terrogatorio en la dán(3oles a conocer el plan 
forma que se hace|Para la Próxima semana: 
Martes por la tarde, Re-^todo; 
el 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol . . . 
Domingo A b r i l . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Mart ínez. , . 
Clara Paricio. . . . 
Viuda de José Murr ia . 
Mar t ín A b r i l . . • • 
Mariano Ubé 
ye hizo la ficha, abrién ,.forma agraria, precedida José Torres 
un expediente, en'de algunos puntos del or-1 Raúl L a ñ o . 
lo, 
que se hacen constar 6̂11 ̂  ^ a 1̂16 no oírez-
nes > jí, 
el antecedentes penales, (can discusión, como por 
^ ( l ^ v o de la reclusión y "ejemplo, el proyecto del 
> detalles, oe ] 
NO; 
. pantano de Alarcón en el 
dió el traje de pe . j r ío júcar , y continuaremos 
N i d 
Kfué 
Pero como era de el orden de siempre, 
a distinta a su cuer-| Si vemos que la celeri-
Preciso reformarlo. Idad es <-on arreglo a nues-
Cristino Soriano . . 
Eugenio Salas . . 
Vicente Estevan. . 
Felipe Vicente . . 
Pascual M a í c a s . . 
María Mar t ín . . . 
Manuel Mesado. . 
Casimira Bejarano. 
Joaquín Higón . . 
TOTALES. 
I 
ción a los cargos que di-
cha comisión formula al 
general Berenguer. 
Dicho pliego está sus-
crito por el letrado don 
Melquíades Alvarez. 
El próximo martes se 
reunirá la subcomisión de 
los sucesos de Jaca y adop-
tará las resoluciones que 
proceden, con lo que el 
proceso, libre de trabas, 
será rápidamente llevado 




Madrid, 27. - Firmada 
por los diputados radicales 
socialistas Jerónimo Go 
máriz, Baeza Medina y 
Ballester Gonzalbo, se ha 
presentado una proposi-
ción para que las Consti-
tuyentes soliciten del Go 
bierno la urgente reinte-
gración a sus lugares de 
residencia de los obreros 
que aún sufren deporta-
ción. 
Preguntado el jefe de la 
minoría radical socialista 
señor Baeza Medina sobre 
a reunión celebrada, qui-
tóle importancia. 
Negó que ningún ele 
mento de la misma hubie-
ra salido del Gobierno, y 
que ni Albornoz, Marceli-
no Domingo ni Galarza 
fueron disidentes de la ac-
titud del indulto acordado 
por el Gobierno. 
Igualmente negó que en 
el seno de la minoría exis-
tan discrepancias. 
«Nuestra minoría—dijo— 
en todos los momentos di-
fíciles, tiene que apoyar al 
Gobierno». 
Satisfacción por el 
indulto 
Madrid, 27 - A l llegar al 
Palacio de Justicia los ma 
gistrados que forman la 
Sala sexta no disimulaban 
su satisfacción por haber-
se con* edido el indulto al 
ex general Sanjurjo, 
Preguntado sobre este 
asunto el fiscal general de 
la República señor Martí-
nez Aragón, manifestó lo 
siguiente: 
«La concesión del indul-
to ha sido para mí un gra- ¡ T A R J E T A S de V I S I T A 
to final de mi labor». íse hacen en la imprenta de 
— este periódico 
El secretario de la Pre- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
isidencia de la República 001111016 M 6Q REPüBLICfl 
señor Sánchez Guerra ma-
nitestó a los periodistas 
que el Presidente estaba 
muy satisfecho de haber 
firmado el indulto y de las 
felicitaciones que recibe 
con tal motivo. 
También le ha telegra-
fiado la viuda de García 
Hernández . 
Toda la prensa coincide 
en elogiar la concesión del 
indulto. 
Las medidas de pre-
caución de noches 
pasadas 
Madrid, 27.-Parece ser 
que las medidas de pre-
caución adoptadas estas 
noches obedecieron a que 
en determinado centro ofi-
cial que se intentó asaltar 
la madrugada del 10 se 
habían recibido anónimos 
en los que se amenazaba 
con un segundo intento de 
asalto y se expresaba fir-
memente la esperanza de 
obtener mejor fruto que en 
el primero. 
En el Palacio de Comu-
nicaciones se adoptaron 
las oportunas medidas pa-
ra impedir cualquier in -
tento contra la sala de 
aparatos. 
Rumor desmentido 
El jefe superior de Poli-
cía ha desmentido el ru-
mor de que en Madrid se 
declararía la huelga gene-
ral por los Sindicatos, co-
mo protesta contra el in -
dulto de Sanjurjo. 
Manifestó que hasta el 
momento no se había reci-
bido el anuncio de huelga 
en ningún centro oficial; 
pero, desde luego, si se de-
claraba, sería considerada 
ilegal, y el Gobierno ga-
rantizaría la libertad del 
trabajo y adoptaría medi-
das preventivas para impe-
dir que ŝ : perturbara la 
tranquilidad. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
H En Teruel, al mes. . . . V50 pesetas jí 
Ü Fuera, al trimestre. . . . 6 ¿ 0 0 » 
|: _ _ _ _ _ j . 
Anuncios Reclamos y Esquelas Ij 
!; según tarifa. 
Año II.-Número 204 
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REDACCIÓN Y A D M I N I ^ ^ 1 5 " ^ 
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\\ Toda la correspondencia al Administ ^ 
\ 
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SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS Sábado 28 de Agosto 
Reporíajes deí momenío 
¿FILM? , gonzados, hemos estampado la! 
, T I nuestra. Como recuerdas esta coci-1 
Un tren. j . 
El traqueteo amable que nos re-j™* y este jardín, cuya caricia ama-
pite el nombre requido. El bander ín ; ble no se borra nunca. ¡La casa de 
Cortés de la guardabarrera. El fra- i un geniol iQué impresionante aquel 
gor metálico de un puente. 7 la; San Bernardinol... 
cinta del río. | ¡Qué bien vivía el Grecol 
7 la besíezuela que pasta. Y el re-
baño . Y el viejo mastín. 
Nos hemos detenido... 
Estas filigranas de la armería to-
ledana nos abruman un poco. Nos 
daño y la cinta mansa del Tajo. En 
la calleja falta el farol de aceite. Y 
la sombra del caballero. Y el rayo 
de la espada. Y la sonrisa de la da-
mita feble. Y la cantilena rítmica 
del poeta. Pero la luna teje de su 
mejor encaje por entre los hierros 
centenarios. Hierro toledano... 
El Miradero tiende bajo nosotros 
a la ciudad y nos muestra el cami-
no infinito del río. Y el río no can-
ta. Y hace bien; la ciudad bajo es-, seduzca jamáSr ¡levándote a hacer 
tas noches de maravilla, para dor-, o dec;r lo que no es úti] para tí> No 
rair, no precisa de que el río la acu- hagas n5nguna cosa que no sepas> 
Hay que ser grave en la juven-. 
tud para mostrarse alegre en la ve | 
jez.—Proverbio chino. 
El orgullo es, a veces, un obstá-
culo a los celos: quien se estima 
demasiado no teme a un rival. 
Observa en toda ocasión lo que 
voy a decirte: que nadie, ni por 
sus palabras ni por sus hechos, te 
i V l a d r i d d í a p o r d í a 
La estación melancólica donde > parece un derroche de ingenio para ^ 
no podemos reposar arriba de un ios útiles agresores. Sin embargo 
minuto, y la voz: «Señores viaje- reconocemos que estas monadas de | 
ros" al tren».. . | gemelos y de espaditas, sirven muy 
y el grito de júbilo de la locomo-jbien para expresar el recuerdo de 
tora, y otra vez la dicha de andar... un viaje cerca de aquellos que no 
y el desfile marcial de los postes| sintieron la necesidad de andar., 
telegráficos. Y la casita amable del 
emparrado acogedor. Y la mujer 
que vocifera a sus chiquillos. Y la 
isla dorada de una era... 
Dame la mano, lector, que esta-
mos en Toledo. No voy a descu-
brírtelo. ¡Pues no faltaba más! Sólo 
quiero que me acompañes. Mira, 
amigo mió, esta estación toledana 
nos sonríe. Bajo el sol de Agosto, 
tiene la mayestática condolencia 
árabe. Estación de feria torera... 
—No. No somos ingleses. Ni si-
quiera turistas. 
—¡Pero si no se trata de abusar 
de nadie! 
—Por si acaso, distinguido chó-
fer. Hágase cargo que venimos del 
mismísimo Curtidores y resulta mo-
lesto el hacer de conejo de las In-
dias. 
—Suban los señoritos, que no re-
gañaremos al final. 
—Esto ya es otra cosa. Así da 
gusto. 
—Son gentiles los toledanos. 
Tañe una campana. ¡Oh!, estas 
campanas de Toledo no tienen pun-
to de referencia. ¡Son maiavillosas 
estas campanas!... 
¿Verdad, lector, que dan ganas 
de llorar y de dar gritos? 
¿Verdad que nos gusta lector es-
ta provinciana plaza de Zocodover? 
Pero nos parece mal este exceso de 
gente, y estos cafés también imita-
dos que se parecen a los de todas 
partes. ¿Por qué creímos nosotros a 
Toledo una ciudad silente? ¿Por qué 
supusimos que se trataba de un mu-
seo en el que teníamos que entrar 
de rodillas para no hacer ruido?... 
Esta lápida nos conturba un tan-
to. Aquí según la voz de la leyenda, 
nuestro señor don Miguel Cervantes 
y Saavedra escribió «La ilustre fre-
gona». 
Es triste. Muy triste... 
Estamos en la posada de la San-
gre. 
ya conoces el Alcázar, lector, pe-
ro, ¿a qué te ocurre como a mí? Es-
toy seguro que preferirás para mo-
rar aqueste castillo sobre el Tajo, 
que dice que perteneció a Alfonso 
V I . El sol siembra el río de islas de 
diamantes... 
Las campanas. Grave voz la de 
las campanas de Toledo. Los relo-
jes vierten una hora a los templos y 
los templos piden una oración. 
¿y aquello? 
—Pues aquello es el convento de 
ne. Retumbar nuestras pisadas en 
la oquedad de la calleja, de esas ca-
llejas que parecen haberse agaza-
pado para no encontrarse y que se 
encuentran y se abrazan en la pla-
za de Zocodover. Son magníficos 
los hombres capaces de imaginar 
ciudades como ésta. Acógeme en 
estas emociones, lector... 
Noche; las campa.-.as vierten una 
hora... 
JOAQUÍN ROMERO MARCHENT 
El último poeta román 
tico y bohemio, nos ha ci 
tado en este viejo café de 
los espejos quemados por 
el tiempo. 
resultó que la datna lo e, 
taba esperando para 
nar. ¿Cómo podía s!!' 
Pues sí, lo esperaba. 
Decoración suntuaria 
A P R E N D I Z 
Se necesita en la I m -
prenta de este periódico. 
Toiedo deslumbra. La calleja ve-, Talavera, propiedad de los duques 
tusta y angosta como un silbido de de Medinacili. Donde se conserva 
una farmacia del siglo X V I . 
—Pues vamos. 
Hénos aquí. Gran bóveda, y en 
el centro de la nave del templo el 
sepulcro en alabastro con la figura 
yacente del propio cardenal de Ta-
lavera. El artífice ha conseguido 
todas las livideces impresionantes 
de la muerte... 
La monjita nos ha obsequiado 
con un magnífico coral blanco; 
los siglos. Las puertas con llamador 
de garra, luciendo la presea he-
rrumbrosa de los gruesos clavos. 
Aticas puertas. Escudos de granito. 
jOh , el CidI Puestas del Sol y de 
San Martín. ¡Quien fuera poetal... 
¡San Juan de los ReyesI ya co-
noces San Juan de los Reyes, lec-
tor, pero ¿habrás reparado en estas 
palomas que rubrican el encaje de 
piedra de los capiteles? Pues mira- ¡Que Dios se lo pague! y que Dios 
las... pague también esa sonrisa que la 
Es aiegre el claustro de San Juan virgen rubia que cose en el amplio 
de los Reyes. Tiene un magnífico patio conventual dedica a los seño-
sabor cordobés, y recordamos a un ritos de Madrid... 
pintor. ¡Descanse en paz! — 
— i Esto si que es bueno. Un patio 
Santo Tomás, Santa María la de convento de novela de Palacio 
Blanca... j Valdés. Un patio sonriente en flor. 
No, no. Preferimos la Sinagoga Pese a la nota triste de la serenidad 
del Tránsito. Un hombre susurra a de fu? Apreses... 
nuestro oído una leyenda sugerido-' Es curi<>so: tras de la sonrisa, la 
ra. Pero nosotros no queremos oir... "melancólica mueca de una losa que 
- ¡ O h , la Sinagoga!... idice <c0sàriums· Tras el patio ale-
g u é gentiles son las imperiales ^ re 'e l triste atrio honrado de n i -
gentes de la imperial Toledo. La chos donde descansan más de cien 
La ciudad de las amabilidades ¿ver- canómgos de la catedral. Y la capi-
dad lector?... i l l a ' de camm0 más ^ e de pueblo. 
-Es t e e ¡ el puente de San Mar- \7 la leyenda... He aquí al Cristo de 
tín. . . i la vega, desgreñado, impenetrable, 
- A h o r a voy a llevar a los Seño-^ maSníf ico 'Con su braz0 despren-
ritos por la orilla del Tajo al baño dido en afirmación. En fin, ya lo 
de la Princesa, donde fué sorprèn- ihas visto' ,ector' Y Y0 espeto tus 
dida por don Rodrigo y fué causa i su^erencias"-
de la pérdida de la ciudad. LUNATICA: 
- ¿ P o r una mujer? ¡Una ciudad! Noche. Luna. Agosto.,. 
—Parece que no ha pasado el D. 4 i j i , , . 
tiemp0 I Bien templado el acero del no. 
cj • i f y la voz de las campanas... —bí. Por una mujer un mundo... , , » ; 
; iUh, luna! Amante magnifica y 
i pródiga de tus besos de luz. Sonri-
Bs muy amable la casa del Gre-,: sa amorosa de astro comprensivo. 
co. ya la recuerdas, lector. Como Prodigio el encaje de tus rayos re-
recuerdas este códice que han ido cortando los primores del frontispi-
ennobleciendo ios siglos. Y este li-1 ció de la catedral suntuaria. Bien 
bro de firmas, donde un poco aver-; templada luna como el acero tole-
Teatro Marín 
Para mañana domingo, anuncian 
un grandioso programa doble, que 
como los anteriores estará formado 
con una película muda, titulada «El 
primer beso» y de la que es genial 
protagonista Anny Ondra, artista 
predilecta de nuestro público. 
También rodarán película total-
mente hablada en español, cuyo 
protagonista es el gran actor de la 
pantalla Juan Torena, y hace una 
verdadera creación de la cinta «El 
Impostor». 
Regirán como siempre precios 
populares de una peseta butaca y 
treinta céntimos la general. 
* 
* * 
Para el domingo próximo, sensa-
cional película, la obra maestra de 
la pantalla, «El Batelero del Volga» 
emocionante film ruso que ha des-
pertado interés entre los buenos 
aiicionados al cine. 
* 
* * 
Pronto la grandiosa película so-
nora «Prim». 
—Pitárgoras. 
Forman ustedes cadenas en 
amor, es prepararse acerbos dolo-
res para cuando haya que romper-
las.—Prevost, 
El verdadero mérito en amor es 
el que aprecian las personas a quie-
nes queremos agradar. 
Piensa, cuando pidas una cosa, 
si la deseas lo suficiente para que 
todavía te sea grata cuando llegue 
el momento de que te se conceda. 
Todo llega; pero lo que pedimos a 
las diez de la mañana, suele sernos 
ya indiferente a las cinco de la tar-
de.—Amado Ñervo. 
El amor sin correspondencia po-
see un encanto melancólico y pro-
fundo, y es hermoso acordarse de 
quienes nos han olvidado. 
Sobre el pelucho rojo de ¡criados de calzón corto 
ios divanes, como esca- candelabros de bronce ! 
ños de un hemiciclo de de plata con bujías de J 




lores. Cenaron. Y tuvo al 
mos un poco vencidos de .fin la realización la noche 
cansancio. Degustamos el de sus sueños de amor. A 
brevaj^ cafetero, tónico del la mañana siguiente éi c¿ 
hambre y del ensueño. Sin ballero tícheuique ganóla 
LAMBERTO BELLIDO 
FÁBRICA DE TEJA Y LADRILLO 
HUECO Y MACIZO 
San Julián.—TERUEL 
PRECIOS ECONÓMICOS 
flcoiido m desaparece 
El gobernador encarga a alcaldes 
y Guardia civil la busca y detención 
de Francisco Isaac López, natural 
de Peralejos, que estuvo acogido en 
la Casa de Beneficencia. 
H iqi-eoe y SaniJaJ 
En cumplimiento de la Ley de 
Epizootias, se declara oficialmente 
extinguido el Carbunco bacteridia-
no en el término municipal de V i -
llafranca del Campo, cuya existen-
cia fué declarada oficialmente con 
techa 4 de Julio último. 
Bicicletas 
Tres de ocasión, bíR-atas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
j Pensamientos 
l Nada conspira tanto contra la 
realización de un propósito que la 
pobreza de espíritu.—Rufo. 
i À veces el obstáculo y el peli-
gro implican toda la poesía del 
amor. 
; El amor más afluente es cási 
siempre el amor de los más necios. 
Un hombre necio es una calamidad 
para una mujer de talento: la mu-
jer de talento es a la vez una cala-
midad para aspirar a su cariño. 
Hay, sin embargo, una diferencia 
notable entre ambas calamidades: 
la primera es incurable, perpetua: 
, la segunda es transitoria y puede 
:ser manantial de dichas.—Severo 
Catalina. 
El amor suele volver mudos a 
quienes hablan mejor. 
Un cuerpo muerto no venga de 
una injuria.—W. Blake. 
La originalidad como la belleza, 
es un dón fatal.—Oscar Wilde. 
Banda municipal 
Programa del concierto que 
dará m a ñ a n a , a las diez de la 
nocKe, en la Glorieta de G a l á n 
y Castillo: 
1. a P A R T E 
1. ° La Calesera (Paso-do-
ble), F. Alonso. 
2. ° Moraima (Capricho des-
criptivo), G . E. de los Monte-
ros. 
3. ° La Marcha de Cádiz 
(Selección), Valverde y Este-
llés. 
2. a P A R T E 
1. ° Capricho de Requinto 
(solista señor Campoy), V . Fa-
bregat. 
2. ° La Boda de Luis A l o n -
so (Intermedio), G. Giménez . 
3. ° Torer ías (Paso-doble), 
L . Reguero. 
pensarlo, nos heinos in^ 
corporació a la caravana 
grasienia de los desplaza 
dos. iíl paréntesis del ca-
fé, no3 ha sumergido ai 
margen de la vida. 
Nuestra parla, analiza 
IO divino innumano, ha^ta 
ir a dar ai ancho campo 
de io sobrenatural. Y CO' 
mo huyendo de nosotros 
mismos, damos en la ca-
lle, Caiie de Toledo, el 
poeta madrileñista, nos 
sumerge en el laberinto 
trenzado de las rúas de la 
señá ¿iitd y de J a n á n . Ya 
en Puerta Cerrada, el poe^ 
ta nos muestra ei escena-
rio de la verbexia de la pa-
loma. Todavía existe la 
botica del licenciado don 
Hilarión. í arnoa, la lu-
na que ríe. Abajo, la cruz 
de piedra de Puerta Ce 
rrada, ofreciendo a la no ' 
che el consuelo de sus bra-
zos abiertos. 
En el tejido urbano, nos 
sale al encuentro la casa 
de Cisneros. tíl poeta, va 
descubriéndonos la tradi-
ción de cada calle y la le-
yenda de cada casa. Esta-
mos frente a la vicaria. 
Plaza provincial que rué 
da hacia la calle de la Pa 
cahe al filo de las ocho de 
la m a ñ a n a dirigiéadose 
con paso precipi ado al 
real palacio donde entra-
ba de guardia. Pero el ca 
ballero, al llegar a la es-
quina notó la falta de su 
aspada y volvió de sus 
sos. Uegó a la casa,,llamó; 
nadie respondía. 
Un viejo zapatero de 
portal interrogó a Echeni-
que: 
—¿Qué quería? 
-Entrar . He olvidado 
mi espada. 
Fué entonces cuando el 
zapatero le informó que 
aquella casa estaba desha* 
bitada hacía treinta anos, 
El caballero Echenique, 
debía estar borracho. Más 
no, el caballero acababa 
de salir de allí y recordaba 
su inolvidable noche de 
amor. Quiso entrar. El za« 
patero precisamente lefa* 
cilitó la llave. Y entró... 
Nada de decoraciones 
fastuosas, ni de criados 
rígidos, ni de candelabros, 
ni de bujías de colores, 
l luros desnudos, telas de 
araña, desolación. Pero el 
caballero de guardia, He' 
'l gó hasta la habitación don' 
' de estaba seguro que ba-
sa. Antes de la separación bía Pasado |* n0cheT'!! 
'la dama bellísima. Tani' 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de aver 
27'4 grados. * ' 
Idem mínima de hoy, 12'4, 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 686 ' ! . 
Recorrido del viento, 14, 
de la Iglesia y del Estado, 
decían los viejos madrile-
ños que «quien no pasa 
por la calle de la Pasa no 
se casa». Ahora tendre 
mos que ir pensando en 
reformar nuestro refrane 
ro. 
San Justo. Otra Iglesia 
legendaria. Y enfrente la 
casuca encogida donde si-
tuaron la leyenda. La le-
yenda de la espada del ca-
ballero de guardia, el co..-
quistador caballero Eche-
nique. Aquel que puso si 
tio al corazón de la dama, 
misterio infructuosamente 
hasta la noche en que vió 
con sorpresa que la dama 
de sus amores le esperaba 
apoyada de codos en la 
herumbrosa balustrada del 
balcón. Esa noche se fun-
dó la leyenda. Vió, que la 
dama le arrojó una llave. 
El caballero de guafdia 
ganó la pina escalera. Y 
Cuando 
luz, sí tier 
parte de la 
intentona 
jna intente 
parece no ] 
si hemos d 
notícíasyn 
cian un «ir 
to decisivo: 
Por prim 
lia de Esp 
justicia, ser 
en los pron 
je la mílii 
XIX. 
Si otras v 
litares y pai 
nieron en ne 
versa ideólo 
versos, fué a 
saltando sol 
con carencia 
to altruista ; 
ta es la ¿ran 
para el abso 
mocracia, la 
ktad, las p£ 
JeiaRepúbl 
Desde los 
en masa or 
nando V I I I 
de Galán y ( 
pasando por 
Un y Villa 
Wes jurídic, 
'os ejecutores 
¡«vicio de su 
¡ttQumerableí 
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d asfalto como sí q « ^ f 
• i ^ o e sea 
f A d e l f a l 
insen 
earán: 
bién las paredes mondas, 
la estancia deshabitada, 
pero en un rincón, estaba 
esperándole su espada... 
He aquí la leyenda deja 
espada del caballero ^ 
guardia. La luna riela en 
Hacer del asfalto la la-
nosidad serena de un 
quieto... 
JOAQUÍN ROMEROMARCH^ 
A V_i_S 0 
Se venden P ^ ' J 
viejos a precios ventajos 
Informes en esta * 
nistración. 
' 'les ^ 
Se venden dos automó^6 
rrados, a toda prueba,10 ^ 
Taller de A N T O N I O ^ 
Víctor Pruneda- ^ 
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